operette 3 felvonásban - írták Dörrmann és Jakobsohn - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Strauss Oszkár - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
VAROS
.Általános börletsss-D.n.at- - Á _ l t a l á . n o s  b é r l e t s z - C i n © !
Újdonság!
Debreczen, csütörtök, 1908. évi január hó 23 án:
Itt e lőször! Újdonság!
Operette 3 felvonásban. ír tá k : Döranann és Jakobsohn Fordította: Mérei Adolf. Zenéjét szerzett©: Strausz Oszkár. Rendező: Polgár Sándor. 
, • Karnagy: M ártonfalvi György.
XlII, Joachim, a Flausenthurm i nagyherczegség
uralkodója — 
Heléna, leánya — —
Lotár, a/* unokaöcscse  
Niki, ulánus hadnagy  
Guszti, a barátja — 
Vendolin, m iniszter — 
Jigism und, főkomornyik
Árkosy Vilmos. 






Friderika, udvarhölgy —• —  — —  —  Fehér Olga.
Stoingruber Fránczi, egy női zenekar prímás
kisasszonya — —  — —  — —  Lón ai Piroska.
A czintányéros Fifi — — —  — — —  Erdélyi Margit.
A hegedűs Ancsi — — — — —- —  Salgó Anna.
A pikulás R ézi—  — —  — — —  — ' Magda Eszti.
A bőgős Lizi — — — — —  — Havi Rózsi,
Inas — — — ■-* —  — — — Barabás Károly.
Történik a Flausenthurmi nagy herczegség ben m anapság, az l. és III. felvonás a nagyherczegi palotában, a II felvonás egy nyári m ulatófelyen.
. I V E Ű S O  e , : Szombat,: VarázskeringŐ Operette, Bórle szünet. Bérelt jegyük kiváltásának joga: a 
C bérlőké. — Vasárnap d. 11. Josette kisasszony a feleségem. Bohózat. Este: Varázskeringő. Operette.
'  ■ Földszinti és I. em eled páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy l ó k o r .  - í. em eleti páholy 12 kor
jf. emeleti páholy 6 kor. Támlásszék I V i l i k  sorig 2. kor. 40 fill Vi l i — Xí í  i ■* 2 kor. XÜi 
XVÍI ig  I kor. 60 fill Erkélyül és 1 kor. 20 fii .  Állóhely (em eleti) 80 fill. — Diák-jegy (em eleti) 60  üli. Katona 
jegy (em eleti) 60 fill. Karzat jegy 40 fill., vasár és ünnepnapon 60 fill.
Pénzt áru vitás délelőtt 9~ 12 óráig- és délután 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás órakor,
t r
Ih: i «>£&«* sí*** M  e  t e - f r  1!








helyrajzi szám: Ms Szín 1908
AltalAniM lbérlet»aB*.iiet,
Holnap, pénteken, január 24 én
is:®
Operette.
i>*br«4MWk 4* k |» . » ir o «
Debreceni Egyetem  Egyetem i és Nem zeti Könyvtár.
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